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ABSTRAK 
RONY GILANG CANDRA S, D0310059. Representasi Identitas Budaya 
Jawa di Kota Surakarta.(Studi Deskriptif Kualitatif tentang Pemakaian 
Busana Jawa di Kalangan Pelajar dan Guru di Kota 
Surakarta).SkripsiFakultas IlmuSosialdanPolitik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta, 2015 
Tujuan penelitian  ini adalah  mendeskripsikan representasi identitas busana Jawa 
di kalangan pelajar dan guru di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan teori 
fungsionalisme struktural yang dikemukan oleh Talcott Parsons.Jenis penelitian 
ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan fenomena kebijakan pemakaian 
busana adat Jawa di kalangan guru dan pelajar di Kota Surakarta.Dalam metode 
ini peneliti melakukan observasi partisipan aktif dengan melakukan pengamatan 
secara langsung. Pengambilan sampel  dilakukan dengan purposive sampling yang 
berjumlah sembilan orang informan yang terdiri dari enam orang guru, satu orang 
penjabat pemerintah, dandua orang siswa. Sementara analisis data menggunakan 
analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi identitas budaya Jawa melalui 
kebijakan pemakaian busana adat Jawa di kalangan guru dan pelajar di Kota 
Surakarta sebagai suatu sistem sosial yang baru dibentuk, memerlukan empat 
kebutuhan fungsional, yaitu adaptation, goal attainment, integration, latten 
pattern maintenance. Secara umum, dalam tingkatan manapun sistem sosial baru 
sebagai rekonstruksi sosial yang dicanangkan pemerintah melalui kebijakan 
pemakaian busana adat Jawa akan tetap bertahan hidup jika pelaksanaannya 
memenuhi empat kebutuhan tersebut. 
 
 
Kata kunci: representasi, budaya jawa, busana adat jawa, guru dan pelajar 
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ABSTRACT 
 
 
RONY GILANG CANDRA S, D0310059. The Representation of Javanese 
Culture Identity in Surakarta. (Descriptive Study of The Use of Javanese 
Clothing Among Students and Teachers in Surakarta). The Essay of Social 
and Political Science Faculty.SebelasMaretUniversity.Surakarta, 2015. 
The purpose of this study is to describe the representation of Javanese clothing 
identity among students and teachers in Surakarta. This study used the theory of 
structural functionalism by Talcott Parsons. The type of the study is descriptive 
study by describing the phenomenonof implementation of Government policy for 
wearing traditional Javanese clothing among teachers and students in Surakarta. In 
this method, the observer conducted an active-participant observation by 
observing directly to the subject. The sampling was conducted by doing a 
purposive sampling with 9 informants, consisting of six teachers, one government 
official, and two students. The data analysis used an interactive analysis consisting 
of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. 
The result of the study shows that the representation of Javanese culture identity 
from the implementation of Government policy of the wear of traditional Javanese 
clothing among teachers and students in Surakarta as a newly established social 
system, requires four functional requirements; adaptation, goal attainment, 
integration, latten pattern maintenance. In general, every level of the newly 
established social system as social reconstruction launched by Government 
through the policy of the wear of Javanese traditional clothing, will be successful 
if the implementation meets that four requirements. 
 
Keywords: representation, Javanese culture, traditional Javanese clothing, 
teachers and students 
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